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INTRODUÇÃO: A vitamina B12 e o ácido fólico são vitaminas do complexo B e são essenciais 
para o organismo humano, sendo utilizadas para o crescimento e proliferação normal das 
células. 
São fornecidas através da alimentação e as suas funções no organismo são conjuntas. A sua 
diminuição provoca várias ações nos indivíduos, por isso,  o seu doseamento torna-se 
importante na prática clínica. Para que esse doseamento seja correto o estudo da estabilidade 
dos dois analitos é muito importante. A influência da luz sobre a estabilidade destas vitaminas 
é um assunto muito estudado e, estes dois analitos, são considerados por muitos 
autores instáveis na presença de luz. 
OBJETIVOS: Investigar a estabilidade das amostras para os resultados de vitamina B12 e ácido 
fólico na presença da luz. 
MATERIAL E MÉTODOS: Estudo experimental com aleatoriedade de amostras, onde foram 
analisados um tubo protegido e um não protegido da luz para cada amostra. 
RESULTADOS: Observou-se que não há diferenças significativamente estatísticas entre os 
resultados obtidos. 
CONCLUSÕES: A luz não influência o doseamento dos dois analitos, sendo demonstrada a 
estabilidade destes até 24 horas. 
